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ABSTRAK
Intellectual capital merupakan informasi yang penting bagi stakeholders
dalam pengambilan keputusan. Meskipun intellectual capital mempakan informasi
yang bermanfaat, namun laporan keuangan tidak mampu menggambarkan besarnya
penciptaan nilai intellectual capital. Oleh sebab itu, mekanisme corporate governance
seharusnya diharapkan mampu mendorong perusahaan untuk mengungkapan
informasi intellectual capital. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara
pengungkapan intellectual capital dan vanabel corporate governance pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Penelitian ini dilakukan dengan metode content analysis untuk membaca
laporan tahunan perusahaan dan dianalisis dengan metode regresi linier berganda.
Menggunakan sampel sebanyak 23 perusahaan pada tahun 2006 dan 2007.
Intellectual capital diukur dengan angka indeks pengukuran, didukung word count
dan persentase word count untuk mendapatkan vanasi, volume dan fokus
pengungkapan intellectual capital. Independen variabel adalah struktur corporate
governance yang terdiri dari komposisi dewan, struktur kepemilikan, ukuran komite
audit, danpertemuankomite audit.
Hasil analisis berdasarkan indeks pengungkapan (IM), word count (ICWC),
danpersen word count (ICWC%) pengungkapan intellectual capital mengindikasikan
ada pengaruh negatif antara struktur kepemilikan dengan pengungkapan intellectual
capital dan pengaruh positif antara ukuran komite audit dengan pengungkapan
intellectual capital, namun tidak ada pengaruh antara pengungkapan intellectual
capital dengan komposisi komisaris independen, danpertemuan komite audit.
Kata kunci : Pengungkapan intellectual capital, corporate governance, content
analysis, laporan tahunan.
ABSTRACT
Intellectual capital is important information to stakeholders intheir decision
making. Although, intellectual capital is valuable information, bu~rlnancial reports
fail to reflect such a wide range of value-creating ofintellectual capital. Therefore,
corporate governance mechanism shoul have ability to support company to disclose
about intellectual capital. This study investigates the relationship between intellectual
capital disclosure and corporate governance variables forlisted firms in Indonesia
Stock Exchange.
This study using content analysis methode to get information from annual
report and multiple regression analysis. Based on 23 sample listedfirms in Indonesia
Stock Exchange in 2006 and 2007. Intellectual capital disclosure is measured by a
disclosure index score, supported by word count and percentage of word count to
assess the variety, volume and focus of intellectual capital disclosure. The
independent variables are corporate governance structure : board composition
ownership structure, audit committee size, andfrequency ofaudit committee.
Result ofthe analysis based on disclosure index (ICDI), word count (ICWC),
and percentage of word count (ICWC%) of intellectual capital disclosure indicate
there is negative relationship between intellectual capital disclosure with ownership
structure and positive reationship between intellectual capital disclosure with audit
committee size, but no relationship between board composition, and frequency of
audit committee.
Keywords : intellectual capital disclosure, corporate governance, content analysis,
annual report
